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คอมพิวเตอร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 จํานวน 3 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 94 คน ซึ่ง
เป็นนักเรียนที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการฝึกทักษะ แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ที่มีค่าความยากง่ายของข้อสอบ เท่ากับ  0.23 – 0.55 ค่าอํานาจจําแนก เท่ากับ 0.35 – 0.53 และค่าความ
เที่ยงของข้อสอบอัตนัย เท่ากับ 0.80 และ    แบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ที่มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.50/82.94 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.5106 คิดเป็นร้อยละ 51.06 และคะแนนหลังการฝึกทักษะ
นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้น โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังการฝึกทักษะเท่ากับ 47.52 คิดเป็นร้อยละ 79.20 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากคะแนน
เฉล่ียก่อนการฝึก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 34.50 คิดเป็นร้อยละ 57.50 โดยคะแนนพัฒนาการเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 50.69 
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The Development of Creative Thinking by Using the Creative Skills Practice on  
Computer Project Subject 
 
Boonnita  Jittreechao1* Boonreang  Kajornsin2 and  Warunee  Lapanachokdee3 
 
Abstract 
The objective of this study was to develop students’ creative thinking by using the creative 
skills practice on Computer Project Subject. The population chosen in this study was 3 classes of 
Mathayom 3/1 – 3/3 students from Science Math and Technology program, Watkhemapirataram 
School, Muang Nonthaburi subdistrict Nonthaburi, under Secondary Educational Service Area Office 
Area 3, Semester 1/2015 totaling 94 students. The instruments used to collect data were a lesson 
plan, a test with difficulty rate (PE) of 0.23-0.55, discrimination rate (D) of 0.35-0.53, and validity rate 
of 0.80. and an exercise of creative thinking for Computer Project subject with E1/E2 efficiency 
criterion of 81.50/82.94, The statistical methods used to analyze the data were percentage and 
mean. The study showed its results as follows; The effectiveness index of 0.5106 (51.06%). The 
students’ score after practicing were increased.   The average of score post – test was (79.52%) was 
higher than the average of pre - test score (57.50%). The average of progressive score was 50.69%. 
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พื้นฐาน   การคิดและส่งเสริมการคิดให้แก่เด็กและ
เยาวชนจึงเป็นส่ิงที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ระดับ 
อนุบาลไปจนถึงระดับสูง [1] ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น





















การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทํา





พ.ศ. 2551 โดยกําหนดจุดหมายของหลักสูตร เป็น
คุณลักษณะของนักเรียน ซึ่งได้กล่าวไว้ใน     ข้อ 2 ว่า มี
ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน การเขียน 
และการค้นคว้า นอกจากนั้นยังได้กําหนดสมรรถนะของ










แก้ปัญหา มีทักษะในการดํารงชีวิต  มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้ งด้ านความรู้ 






ในมาตรฐานที่ 4 ของการประกันคุณภาพสถานศึกษา         
ซึ่งกําหนดให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์    
คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์       
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ โดยมีตัวบ่งชี้ข้อที่ 2 มี
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์  มองโลกในแง่ ดี และมี
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สารสนเทศ การติดต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมูล การใช้
ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน 
คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การส่ือสาร [3] 
จากสาระสําคัญดังกล่าวนํามาสู่ตัวชี้วัดและสาระ      
การเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าถ้านักเรียนอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนจะต้องผ่านตัวชี้วัดทั้งหมด 4 




ช่วยสร้างงานจากจินตนาการหรืองานที่ทําในชีวิตประจําวัน              
ตามหลักการทําโครงงานอย่างมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ    












เองทั้งนั้น [4]  
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นอีก
ลักษณะหนึ่งของความคิดทีม่ีความจําเป็นต่อกิจกรรมการ
เรียน   การสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   





















นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558    เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อไปสู่การ
สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานในภาคเรียนที่  2 ปี










คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่มีศาสตร์ หลักการ และ
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ทฤษฎีที่ สําคัญของการสร้างสรรค์พัฒนาส่ิงใหม่ๆ 
นวัตกรรมใหม่ๆ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต   
 




3.  ขอบเขตของงานวิจัย 






โครงสร้างทางสติปัญญาของ Guilford ซึ่งประกอบด้วย 
ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น 
(Flexibility) ความคิดริเริ่ม (Originality) และความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) 
 3.2  ขอบเขตด้านประชากร คือ นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 3 ห้องเรียน รวมนักเรียน
ทั้งหมด 94 คน 
 3.3  ขอบเขตด้านตัวแปร 
    3.3.1 ตัวจัดกระทํา  คือ แบบฝึกทักษะความคิด
สรา้งสรรค์ ในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
    3.3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดสร้างสรรค์ 
 3.4   ขอบเขตด้านเวลา  ในการทําวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ โดยใช้แบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ ใน
วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งส้ิน 21 ชั่วโมง ภาค
เรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 
  
4.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้จัดทําเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยรวมทั้งส้ิน 3 รายการ คือ 
4.1  แผนการฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์  
4.2  แบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์ และเกณฑ์การแปลผลคะแนน 
4.3  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์  ในวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์และเกณฑ์การแปลผลคะแนน 
 
5.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ มี
ขั้นตอนดังนี้    
5.1  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และ       
การวัดผลประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม








 5.3  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเครื่องมือที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย แผนการฝึกทักษะความ             
คิดสร้างสรรค์ จํานวน 22 ชั่วโมง แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ ประเภทอัตนัยวัดความคิดสร้างสรรค์ ในวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 12 ข้อ และสร้างข้อสอบ
สํารอง จํานวน 8 ข้อ เพื่อใช้ทดแทนในกรณีที่ข้อสอบจริง    
ที่ไม่มีคุณภาพ รวมเป็นข้อสอบทั้งหมด จํานวน 20 ข้อ 
และแบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ที่มีคําถามและกิจกรรมให้นักเรียนกระทํา     
มีการรวบรวมเอาเน้ือหาในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
และสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ ตามทฤษฎีโครงสร้าง
ทางสติปัญญาของ Guilford คือ ความคิดคล่องแคล่ว 
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ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะ จํานวน 4 ชุดการฝึกทักษะ 
ดังนี้  
 ชุดที่ 1 เรื่อง ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
 ชุดที่ 2 เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ของโครงงาน 
คอมพิวเตอร์ 
 ชุดที่ 3 เรื่อง ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ 




รายบุคคล รายกลุ่ม และภาคสนาม เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ และหาคุณภาพของแบบทดสอบความคิด










6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
6.1  การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะความคิด
สร้างสรรค์ ในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ตามสูตรการหาประสิทธิภาพ [8] 
6.1.1  นําคะแนนรวมของนักเรียนแต่ละคนมา
บวกกัน (คะแนนรวมของนักเรียนแต่ละคน เท่ากับ 
คะแนนจากแบบฝึกทักษะรวมกับคะแนนจากแบบฝึก
ทักษะหลังการฝึกทักษะแต่ละชุด) แล้วหาค่าเฉล่ีย 
6.1.2  หาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของแต่ละชุด จากสูตรการหาประสิทธิภาพของชุดฝึก
ทักษะ   
6.1.3  นําคะแนนได้หลังจากการทําแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ ในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 
12 ข้อ มาหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  
6.1.4   ได้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 
81.50/82.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   
6.2  การสรา้งและหาคุณภาพของแบบทสอบความคิด
สร้างสรรค์ ในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ แบบอัตนัย
จํานวน 12 ข้อ พบว่า ข้อสอบฉบับสมบูรณ์ มีค่าความ
ยากง่ายของข้อสอบมี เท่ากับ 0.23 - 0.55 ค่าอํานาจ
จําแนก เท่ากับ 0.35 - 0.53 และค่าความเที่ยงของ
ข้อสอบอัตนัย โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach 
[9] เท่ากับ 0.80  
6.3  นําข้อมูลที่ได้จากทําแบบทดสอบความคิด 
สร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ก่อนการฝึกทักษะและหลังการฝึกทักษะ และคํานวณค่า




ประกอบคําบรรยายตามสูตรของศิริชัย [11]  
 




คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.5106 
หรือร้อยละ 51.06 ดังตารางที่ 1 และการเปรียบเทียบ
คะแนนพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ซึ่ง
คะแนนหลังการฝึกทักษะนักเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้น โดยมี
คะแนนเฉล่ียหลังการฝึกทักษะเท่ากับ 47.52  คิดเป็น
ร้อยละ 79.20 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากคะแนนเฉล่ียก่อนการฝึก 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 34.50 คิดเป็นร้อยละ 57.50 โดยคะแนน
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หลายๆ คน คือ นักเรียนไม่สามารถแยกประเภทจากส่ิงที่
นักเรียนคิดคําตอบได้ ดังน้ันครูผู้สอนต้องกระตุ้นและ
ชี้นําการแยกประเภทหรือยกตัวอย่างให้ก่อน   การทํา








กับ  ศิริกาญจน์ [12] ที่กล่าวว่า การฝึกให้นักเรียนกล้า
คิดในสิ่งที่คนอื่นไม่คิด ส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง
ให้กับผู้เรียน ให้กล้าคิด กล้าแสดงออก โดยสร้าง
บรรยากาศให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก ให้อิสระกับ
นักเรียน กระตุ้นเสริมแรงให้นักเรียนทํางานอย่างเป็น








แล้วสร้างชิ้นงานในทางสร้างสรรค์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ        















นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
9.  ข้อเสนอแนะ 
 9.1  ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้แบบฝึก 
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ครูผู้สอนควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 4 ด้าน ศึกษาคําชี้แจงในแต่ละ
กิจกรรม ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนอย่างละเอียด 




 9.2  การฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน 
ทําให้นักเรียนกล้าคิด กล้าตัดสินใจสร้างสรรค์ผลงานที่
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